



On the Personal factors in the relationship 
between the Church and the Grand Princes of Moscow 




In this paper， the author argued that personal factors played the role of a cementing 
ag巴ntlinking th巴 Powerof th巴 GrandPrinc巴 ofMoscow and th巴 churchin th巴 14th
and 15th centuries. In particular， the author emphasized the following points: 
1) th巴 relationship betw巴巴nM巴tropolitanAl巴Xl巴 and Grand Princ巴 S巴m巴nwas strong 
2) the court of the Metropolitans and the family of the Metropolitan's boyare fulfilled 
the role of linking the two powers 
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一旦、 1299年以来廃止されていたウラジーミルの主教に任じられた xmo そして、フェオグノス
卜の存命中であるにも拘わらず、アレクシーの府宇会教就任を伺う使節が大公の使節と府宇ふ教の使


















































??? ? 日野 裕
府主教候補者ミチャイ(ミハイル)のコンスタンティノープル行きの際に、その随行者たちの名称
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